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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9?—Circular número \ 31.— 
EL Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con lecha 45 del anterior, rae 
traslada la Real orden siguiente: 
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Puerto-Rico lo s i -
guiente: La Reina (Q. D. G.) en vista 
de la consulta que elevó Y. E. á este 
Ministerio en carta número 68, sobre 
los derechos que deben abonarse al 
Gapellan de la brigada de Artillería 
de aquel departamento por las par-r 
tidas de defunpion que expide, y de 
conformidad con lo informado por el 
Patriarca Vicario general castrense y 
ainoiit A iü s)n*i • m u ? { »»; (rain 
r, ir> oiin - ! <.)J: ' : H r .*.il " 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, se ha dignado resolver, que 
seabonen los derechos de arancel por 
las expresadas partidas de defunción 
á todos los Capellanes de los cuerpos, 
tanto en la Península como en UJtra-
mar , siempre que los soldados deja-
sen á su fallecimiento haberes con 
que poder satisfacerlos, debiendo ex-
pedirlas gratis cuando esto no se ve-
riñque.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 46 de Abril de 4858. 
e J - i i j , í n < ¡ ! : i ' ' • ' . - i ' I; . , I ' !•• 
El Marqués (k Novaliches. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 7.°—Circular número 132. 
El Excmo. Sr." Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 26 de Marzo ú l t i -
mo, me comunica la Real orden si-
guiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pí tan general de las Islas Baleares, lo 
que sigue: El Consejo de guerra de 
Oficiales generales celebrado en esa 
plaza de Palma, el dia 11 de Julio del 
año próximo pasado, para ver y fa-
llar la causa instruida con motivó de 
las quejas que produjo el Subteniente 
del regimiento infantería de Afr i - , 
ca , número 7 , D. .Antonio de Soto 
Bolaños, siendo Sargento 1.° de la 
compañía de cazadores del primer 
batallón del regimiento de Jaén, n ú -
mero 41, contra su Capitan D. Be-
nigno Martínez Espada, hoy per te-
ñefciente al de Luchana; pronunció 
la sentencia siguiente: El Consejo ab-
suelve libremente y sin que la for-
mación de este proceso sirva de la 
rtenor nota al Capitan D. Benigno 
Martínez Espada, por unanimidad de 
votos, y condena por la misma una-
nimidad al Subteniente^ D. Antonio 
de Soto Bolaños, Sargento 1.° que era 
cuando la formacion d'e las presentes 
diligencias del regimiento infante-
ría de Jaén, número 41, á la pena 
arbi trar ia de que le sirva de castigo 
la prisión sufrida ^ ademas á que* 
sea amonestado para que en lo suce-
sivo no incurra en faltas de esta na-
turaleza , en razón á no existir en las 
Réales ordenanzas pena alguna h i a r -
cada. Y enterada la Reina (Q. D. G.) 
á quién he dado cuenta de la causa, 
asi cómo de lo informadó por el Tri-
bunal Supremo de Guerra y M&rina, 
con cuyo parecer se ha conformado, 
ha tenido á bien aprobar la p re in-
serta sentencia, que considera justa 
y arreglada, y en el conéepto de h a -
ber sido ya ejecutoriada. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., de acuerdo 
también con lo manifestado por el ex-
presado Supremo Tribunal, se haga 
conocer al último Fiscal actuario, se-
gundo Comandante, D. Domingo de 
Miguel y Santistéban, no obstante de 
haber llenado bien su cargo en ge-
neral, la falta en que incurrió al ha-
ber hecho que el acusado Soto Bola-
ños se ratificase bajo palabra de ho-
nor al leerle su confesion, (folio 328).-
De Real orden, comunicada por dicho 
Sr. ¡Ministro, lo traslado á V.E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 16 de Abril dé 1858. 
i ' | \ i 
El Marqués de Novalichos 
Dirección general da Infantería 
Negociado 10.-—Circular número 133. 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra me dice de Real órden, en 26 
de Marzo, lo que sigue: 
«Excmo. Sr: El Sr. Ministro déla 
Guerra dice hoy al Capitan géheral 
de Navarra lo siguiente: Accediendo 
la Reina (Q. D. G . j á l a instaíicia que¡ 
promovida por D. Baldótnero Alvafez 
y Martínez, Cápitáil que ha sido de 
Infantería, Teniente dét cuerpo de Ca-
rabineros del fteinó,'y en lá actua-
lidad contador de Hacienda públitíá 
de esa provincia, dirigió V. E. á esto 
Ministerio con su comunicación de 13 
dét actual se ha séWidó dejar sin 
efecto la Real orden de 25 de Febrero 
último por la cual se le mandó dar de | 
baja en el ejército, concediéndole en 
su consecuencia únicarñentie el relief • 
que solicita para él aborto de los años 
de servicio qtíe eitittguió en la car-
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rcra de las armas—De Real orden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
adrid 17 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
r 
Dirección general de Infantería — 
Negociado 8?—Circular número 1 34.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 26 
del anterior, me comunica la Real 
orden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
Ja Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan General de Castilla la Nueva lo 
que sigue: He dado cuenta á la Rei-
na (Q. D. G.) de la comunicación de 
V. E., fecha 4 del actual, en que re-
tinte copia de otra del Presidente de 
Ja Junta encargada de la construc-
ción de vestuarios para los depósitos 
. de bandera de Ultramar, consultan-
do algunas dudas que se han susci-
tado al redactar el pliego de condi-
ciones para la subasta. Enterada de 
todo S. M. se ha servido resolver lo 
siguiente: Primero. Que ¡la disposi-
ción 9.a de la Real orden de 6 de Ju-
lio de 1856 quede suprimida, susti-
tuyendo al reconocimiento que en la 
misma se previene y con el fin de 
que los depósitos donde se han de 
recibir las prendas tengan una justa 
intervención en su exámen, el que 
formen parte de ella y asistan al que 
establece la disposición 8.a el Coronel 
Cajero general de Ultramar y el Co-
mandante del depósito de bandera de 
esta corte en representación de los 
demás de la Península é Islas adya-
centes, respecto de los que se cons-
truyan en dicho punto, y que el Co-
mandante del depósito del en que se 
haga la construcción fuera de ella, si 
le hay, asista ai que fija la 13.a, y en 
caso contrario se ponga en conoci-
miento del Gobierno de S. M. para 
que designe la persona que haya de 
sustituir al Jefe del depósito, debien-
do ser sellados los expresados efectos 
con el sello de la Capitanía general 
en que se confeccionen, para que no 
pueda haber fraude alguno por parte 
de los contratistas, y como una ga-
rantía de que han sido declarados 
admisibles para los depósitos donde 
se les destine. Segundo. Que en caso 
de que haya discordancia entre el 
asentista y la Junta examinadora 
acerca de la calidad de los efectos, sea 
el que decida el Capitan general del 
distrito donde tuviere lugar la cons-
trucción y presentación de aquellos. 
Y tercero. Que la Junta encargada 
de la construcción, en vista de la r e -
lación de los precios de los efectos, 
que es adjunta , y teniendo presente 
que los construidos en Madrid deben 
ser elevados por ser de construcción 
aislada y en corta cantidad y los en 
Cuba por ser género del país na tu -
ralmente han de ser mas bajos, se 
asesore convenientemente y fije el 
precio límite.—De Real orden, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes,» 
Y yo lo hago á V. S. á los mismos 
fines, con inserción de la noticia de 
precios que se menciona. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 47 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches, 
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Dirección general de Infantería.-
Negociado7?—Circular número 1 3o.— ' 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra. con fecha 31 de Marzo últi-
mo, me comunica la Real orden si-
guiente. 
«Excmo. Sr: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitan general 
de Granada lo que sigue: El Consejo 
de guerra de Oficiales generales cele-
brado en esa plaza de Granada, el dia 
M de Mayo del año próximo pasado, 
para ver y fallar la causa formada 
contra D. Juan España y Rodríguez 
y D. Juan José Grás y Yerdús, Co-
mandante y Alférez que fueron del 
regimiento caballería de Villaviciosa, 
por sustracción de los efectivos de la 
Mayoría del cuerpo pertenecientes á 
los seis primeros meses del año ante-
rior 1856, pronunció la sentencia 
siguiente: Ha condenado y condena el 
Consejo por unanimidad y como pena 
extraordinaria á que el Comandante 
D. Juan España sufra cuatro meses 
de arresto en un castillo, y uno 
el Alférez D. Juan José Grás, aper-
cibidos con toda severidad para en 
lo sucesivo á fin de que no den lu-
gar á iguales procedimientos. — Y 
enterada la Reina (Q.D. G.) á quien 
he dado cuenta de la causa , asi como 
de lo que acerca de ella ha informado 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, ha tenido á bien aprobar la 
preinserta sentencia por estar a r r e -
glada y haber causado ya ejecutoria 
con arreglo á ordenanza; disponiendo 
al propio tiempo y de conformidad 
con lo manifestado por el expresado 
Tribunal, se haga conocer al Fiscal 
actuario D. José Ésteve, segundo Co-
mandante de Infantería, que habiendo 
sido tratado como reo el Comandante 
España, faltó en haberle citado é ido 
al palacio del Capitan general á re-
cibirle la ratificación y la ampliación 
que consta de los fólios 24 y 26 
vueltos, asi como tambieil en una 
línea y media que hay escrita sobre 
raspado en la ampliación del mismo 
Gefe al folio 37, pues lo primero es 
contraria ú lo que corresponde y está 
mandado por Real orden de 20 de 
Abril de 1847, y lo segundo debió 
cuidar que no se hiciera ó al menos 
que quedara salvado por el Secreta-
rio.—De Real orden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que trascpibo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 17.de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular número 136.— 
El Excmo. Sr. Inspector general de 
la Guardia civil, en oficio de 13 del 
actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Existiendo vacantes 
de Teniente en el batallón de Gua r -
dia Urbana de esta Corte, lo digo á 
Y. E. para que si tiene á bien lo haga 
saber á los cuerpos del arma de sn 
cargo y puedan solicitar el cubrirlas 
Jos Oficiales de Ja clase de Tenientes 
á quienes convenga.» 
Lo que comunico á V. S. para que, 
llegando á noticia de los Tenientes del 
- cuerpo de su mando, puedan promo-
ver sus instancias los que deseen in-
gresar en dicha Guardia Urbana, di-
rigiéndolas con sus correspondientes 
hojas de servicios conceptuadas. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 18 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
^ n » O * . 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular número 437. 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra , con fecha 30 de Marzo ú l t i -
mo, me comunica la Real ó Jien s i -
guiente : 
«Excmo. S r . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de Granada, lo siguiente: El Con-
sejo de guerra de Oficiales generales 
celebrado en esa plaza de Granada 
el 47 de Julio del año próximo pasa-
do, para ver y fallar la causa ins -
t ruida contra el Teniente D. Ramón 
López y López, Sargento 2.° Calixto 
García Guiral y cabo 1.° Nicanor Al-
va rez y Ollero, todos del regimiento 
Fijo de Ceuta , acusados de no haber 
dado cumplimiento á las órdenes del 
Gobernador de la plaza de Melilla 
hallándose de servicio en el puesto 
del Mantelete el dia 11 de Enero del 
mismo año, pronunció la sentencia 
siguiente : Ha condenado y condena 
el Consejo por plural idad, y como 
pena extraordinaria, al Teniente Don 
Ramón López y López á dos meses 
de arresto en el punto que se digne 
señalar el Excmo. Sr. Capitan gene-
ral; ha condenado y condena asimismo, 
por unanimidad y como extraordi-
naria , al Sargento 1.° graduado, se-
gundo, Calixto García, á la pena de 
seis meses de calabozo sobre la pr i -
sión sufr ida , y dos tnéses de suspen-
sión de empleo, que se contarán al 
terminar los de encierro, apercibién-
dole para en lo sucesivo. Y que el 
cabo 4? Nicanor Al va rez, sea absoelto, 
restituyéndole la libertad y conti-
nuando sus servicios , también por 
unanimidad.—Y enterada la Reina 
(Q. D. G.) á quien hé dado duénla de 
la causa, conforme con el dictamen 
del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina , se ha servido aprobar la 
preinserta sentencia, como ejecutoria, 
en la parte relativa al Teniente Ló-
pez , pues en lo que se refiere á los 
individuos de tropa, ya providenció 
Y. E. con arreglo á sus atribuciones.— 
De Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos auoa 
Madrid 18 de Abril de 1858. 
El Marqués de NovalicheSi 
f m;<.'"' i Mfíisi. .(I r'pfM/) 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 7.°—Circular número 138. 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 30 de Marzo últi-
mo ^ me comunica la Real orden si-
guiente: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de Granada , lo que sigue: El 
Consejo de guerra de Oficiales gene-
rales celebrado en la plaza de Gra-
nada el 12 de Junio de 4856, para 
ver y fallar la causa instruida con-
tra el Capitan que fué del batallón 
de cazadores de Africa, número % 
D. Antonio Rodríguez Oseti, hoy re-
tirado, por su dudosa conducta en 
el manejo de caudales de su compa-
ñía y otros desfavorables anteceden-
tes, pronunció la sentencia siguiente: 
Ha condenado él Consejo y condena 
por unanimidad al referido Capitan 
b. Antonio Rodríguez Oseti, á que 
continúe en la situación de retirado, 
en que por disposición de S. M. 
(Q. D. G.) se encuentra, como pena 
arbitraria. —Y enterada la Reina 
(Q. D. G.) á quien he dado cuenta de 
la causa , conforme con el dictamen 
del Tribunal Supremo de Guerra v 
Marina, se ha servido apróbár la 
preinserta sentencia en el concepto 
185 
de ejecutoria 0011 arreglo $ ordenan*-
za, declarando que en tal sentido 
debió en su dia haber causado estado; 
pero disponiendo al propio tiempo 
S. M., de acuerdo también con lo pro-
puesto por el mismo Supremo Tr i -
bunal , que se advierta: 4.° Al Audi-
tor de guerra de esa Capitanía ge-
neral, I). Gregorio Hurtado y Roig, 
para que no vuelva á incurrir en 
otro error semejante en lo sucesivo, 
la equivocación que ha padecido al 
calificar la expresada sentencia con-
siderándola de las exceptuadas por 
ordenanza. 2.° AL Presidente y Vo-
cales que compusieron el Consejo, 
que sea cual fuere la apreciación que 
hiciesen en conciencia del mérito del 
proceso, y de los desfavorables ante-
cedentes y circunstancias del proce-
sado, debieron arbitrar otra pena, y 
no imponer como tal, ni aun en el 
concepto de extraordinaria, lo que 
por medida gubernativa se había 
dispuesto respecto al retiro del in te-
resado, conforme á lo que sobre este 
punto está mandado en Real órden 
de 30 de Octubre de 4 847. Y 3.° Al 
último Fiscal actuario, segundo Co-
mandante de Infantería D. José Es-
tove, la falta en que ha incurrido al 
redactar la sentencia expresando que 
el acusado habia renunciado la com-
parecencia ante el Consejo, pues 
bastaba lo que ya expresó en la di-
licencia de reunión; habiendo dejado 
ademas de consignar en aquella el 
nombre y carácter ¡de todos los Vo-
cales, infringiendo en uno y otro caso 
lo prevenido en el artículo 20, títu-
lo VI, del tratado 8.° de las ordenan-
zas generales del ejército.—De Real 
orden, comunicada por clicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos, 
Dios guarde á V.¡S. muchos años. 
Madrid 48 de Abril de 4858. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7°—Circular número 4 39.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 31 
de Marzo último, me dice de Real 
órden lo siguiente: ; 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra^ dice hoy al Capitan gene-
ral de Granada, lo que sigue: El Con-
sejo de guerra de Oficiales generales 
celebrado en esa plaza de Granada el 
dia 4 de Mayo del año próximo p a -
sado, para ver y fallar la causa ins -
truida contra el Capitan graduado 
D. Estéban Orosa y López, Teniente 
del regimiento infantería de Burgos 
y siete individuos mas de dicho r e -
gimiento, por haberse fugado de la 
guardia de Marina del Peñón de la 
Gomera el confinado Antonio Morillo 
Rodríguez , pronunció la sentencia 
siguiente: Ha condenado y condena 
el Consejo por unanimidad al Capitan 
graduado,Teniente D. Estéban Orosa 
y López, como extraordinaria á que 
sufra la pena de dos años de encierro 
en una fortaleza, ademas de los ca -
torce meses que lleva de prisión, to-
mando en cuenta los buenos antece-
dentes que resultaban de su hoja de 
servicios, y apercibiéndole para lo 
sucesivo con toda severidad. Al Sar-
gento 2." Francisco Morillo por su 
inexactitud en la entrega del puesto, 
y vista su buena filiación, le ha con-
denado también, como pena extraor-
dinaria , á que le sirva de castigo la 
prisión sufrida durante la sustancia-
r o n de la causa, y que se le aperciba 
asimismo para en adelante. Al cabo 
2.° José López y Solís, á la pena ex-
traordinaria de 40 años de presidio 
con arreglo al artículo 48, título Y, 
tratado 8.u de las Reales ordenanzas; 
y á los soldados Pedro José Muñoz, 
Juan Alvarez y González, José del 
Toro y Campo, Ramón Hernández y 
Perez y Pedro Hilo Pizarro y Carrasco, 
asimismo como pena extraordinaria 
y atendidos sus buenos antecedentes, 
á que les sirva de castigo la prisión 
de catorce meses que llevan sufrida, 
apercibiéndoles igualmente.—Y ente-
rada la Reina (Q. D. G.) á quien he 
dado cuenta de la causa, conforme 
con lo que acerca de ella ha informado 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, ha tenido á bien aprobar la 
preinserta sentencia, en la parte r e -
lativa al Teniente Orosa, que ya fué 
ejecutoriada con arreglo á ordenanza, 
puesto que sobre los demás individuos 
comprendidos en el mismo fallo se ha 
providenciado oportunamente cual 
correspondía hacerlo. Ademas de esto, 
V de conformidad también S. M. con 
lo expuesto por el expresado Tr ibu-
nal , se ha servido aprobar ¡gunl-
mente la providencia de sobresei-
miento dictada por V. E. en favor del 
Subteniente artillero de m a r , D. Mi-
guel Alvarez y cuatro individuos que 
á sus órdenes compusieron la gua r -
dia del Apostadero, y á los cuales 
habiéndoseles inquirido culpabilidad 
no les resultó cargo alguno.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo trasladóla V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid <Í9 de Abril de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7?—Ci reular número 140.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, co.y fecha 34 de Marzó último, 
me comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitan general 
de la Isla de Cuba, lo que sigue: El 
Consejo de guerra de Oficiales gene-
rales celebrado en esa plaza de la Ha-
bana el día 48 de Mayo del año próxi-
mo pasado, para ver y fallar la causa 
instruida en el cantón del Pinar del 
Rio contra el Capitan graduado Don 
Francisco Moreno y Toledo, Teniente 
del regimiento de Cuba, número 1 i 
de infantería de ese ejército; con mo-
tivo de los graves excesos que come-
tió en el baile de máscaras que se 
dió en el salón llamado de Diorama 
en esa ciudad la noche del 24 de Se-
tiembre de 1856, pronunció la sen-
tencia siguiente: Le ha condenado y 
condena el Consejo por unanimidad 
á que sea despedido del servicio, 
como pena arbitraria Y enterada la 
Reina ( Q. D. G. ) á quien he dado 
cuenta de la causa, asi como de lo 
informado por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, con cuyo parecer 
se ha conformado, ha tenido «i bien 
aprobar la preinserta sentencia por 
estar arreglada al mérito del proceso 
y.á los antecedentes del acusado, con 
la circunstancia de que se advierta al 
Juez Fiscal.D. Anacleto Pardo, Mayor 
Comandante del mismo regimiento de 
Cuba , que no debió de exigirle pala-
bra de honor al recibirle su indaga-
toria (folio 30 ) pues que esta es la 
forma en que juran los Oficiales que 
declaran como testigos en las causas 
militares, que al redactar la sentencia 
debió expresar dónde y cuándo fueron 
cometidas las faltas, al paso que no 
debió consignar que era dictaaa por 
unanimidad, por cuanto los votos se 
dividen en, despedido y separado del 
servicio y privado de empleo, aunque 
en la esencia opinan significar lo 
mismo: que debió expresar el funda-
137 
mentó como lo hacen íos votos, de 
ser el acusado reincideAe é incorre-
gible; y por último, que esta demás, 
según ía nota puesta á continuación 
del artículo 20, título VI, tratado 8? de 
la ordenanza, el haber puesto que no 
asistió el acusado al Consejo. Final-
mente es también la voluntad de-S. M., 
conforme igualmente con el expresado 
Supremo Tribunal, que al Auditor de 
Guerra, D. Policarpo Astauri, para 
evitar la formación de muchos Con-
sejos de guerra de Generales corno 
los que se forman en esa Capitanía 
generalsin necesidad y por su opinion, 
se le advierta que al sentar su p a -
recer en las sumarias contra Jefes y 
Oficiales que se le consulten, tenga 
presente los citados títulos VI y VII 
del tratado 8.° de la ordenanza, con la 
órden del Regente del Reino de 17 de 
Diciembre de 1841, así como también 
las Reales órdenes de 11 de Setiem-
bre de 1838,19 de Agosto de 1841, 
y 23 de Mayo de 1845, á fin de a r r e -
glar á esta sus consejos, según lo que 
en cada caso corresponda.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspon-
dientes. » 
Lo que trascribo á V. S. para 
su inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 19 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería,.— 
Negociado 2.°—Ci rcular número 141 .— 
Por Reales órdenes de 14 del actual, 
se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
aprobar las propuestas de reemplazo, 
cambio y ascenso elevadas al Minis-
terio de la Guerra en 1.° del actual, 
para la provision de una tenencia 
coronela, siete primeras comandan-
cias y una segunda en los cuerpos 
activos y batallones provinciales ex -
presados en la relación adjunta: con-
firiendo en su virtud el empleo supe-
rior inmediato por antigüedad al se-
gundo Comandante contenido en ella, 
y disponiendo el pase á cuerpos acti-
vos desde los batallones provinciales 
á los primeros Comandantes que se 
mencionan, asi como la colocacion en 
estos de los de la misma clase pro-
cedentes de la situación de reem-
plazo. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia, y satisfacción de los 
interesadas que pertenezcan al cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alta 
y baja respectiva se verifique en la 
revista de Comisario del próximo mes 
de Mayo, y prevenga á los que han 
de marchar á otros destinos lo verifi-
quen desde luego incorporándose en 
ellos con la prontitud que reclama el 
bien del servicio de S. M. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Abril de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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Regimientos. 
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Batallones Distritos. 
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_ ; - . • - - • ¿ • a ? ) 
£ 5 -S i i v 
Teniente Coronel de reemplazo colocado. 
Andalucía . . 
y U v 
á ü S . • * -
1 
Reemplazo | D. Francisco Muñoz y Benito . . . . | Murcia, 3 7 . . . | P. M. j Granada. 
A . • ' ~ - i . V. i- -- 1 ¿ .- ¿V >• — ' r^- — — r zr c r ^ r- ¿i ir* — ¿ - - -•* ^ 
lat ~ ~ . _ « 1 _ p U ^ CL fT IT ^ "" "r* ^ ^ 
Primeros Comandantes de reserva destinados á batallones activos. 
C a t a l u ñ a . . . . 
V a l e n c i a . . . . 
C.a la Nueva 
C.a la Vieja . . 
Galicia 
C. a l a V i e j a . 
¿f i X T 
Provl. Lérida, 4 9 . . 
Provl. Castellón, 52. 
Provincial Ciudad-
Real. 30 
Provl. de Salaman-
ca, 24 s 
Provl. Monforte, 64 . 
Prov].Valladolki,27. 
D. Francisco Bastos y Nogués 
D. Jul ián Fr ias y Añover 
I j - ¿ ^ S £ 
D. Fulgencio Gavilá y Sala 
-
D. Benito Pasaron Lastra y Ro-
dríguez 
Ds Juan Villegas y Gómez 
D. Ramón Bustamanle y Calderón. 
Guadalaj.* 20. 
Rey, 4 
~ i " 2 r ' i Z-
A1 mansa, 48. 
. s e ^ -•V. M . 
Borbon ,H7 . . . 
León, 38 
L u c h a r í a , 2 8 . . 
4 . ° 
2 . ° 
2 . ° 
2 . ° 
2 . ° 
x r » cí -£ c J -
Aragón. 
Cataluña. 
Prov. r • ~ wi _ 
^ . C1 - r 
S. _C v -
C.A Ja Nueva. 
E x t r e m a d / 
Valencia. 
co 
QO 
PniM/tM/í/ifí»//JÍ» nnlnstr. rl í» /JM ••íPflVill/» O I 
\\ C.a la V i e j a . . | ProvLVal ladol i<Í ,27. l D. R a m o a B u s t a m a n t e y C a l d e r o n . l Luch 'ana , 28 . . I 2.° | V a l e n c i a . / 
Valenc ia . . . . 
C.a la Nueva. 
Extremad.3.. 
Galicia 
C.a la Nueva. 
Reemplazo. 
Reemplazo. 
Reemplazo. 
Reemplazo 
Reemplazo 
Primeros Comandantes colocados en reserva. 
ProvI. Lérida. D. Gabriel Navarrete y A r t u r o . . . 
D. Elias Miñano y Dominguez. . . 
D. Antonio de los Rios y Alvarez. 
D. Juan Uria y Santomé 
D. Rafael Muesas y Vélasco 
Pl. Castellón . 
Pl. Salamanc.3 
Pl. Monforte. . 
Pl. Valladolid. 
U B I 
49 
n 
n 
27 
Segundo Comandante promovido á primar o por antigüedad. - » v 
Andalucía. . . | Albuera, 26. 
¡r~ «J .1 
i o i . ¿ 
7 5 3 
Cataluña. 
Vakncia. 
€.* la Vieja 
Galicia. 
C.1 la Vieja. 
- - 5 ^ ~ - JT. 
i»2 i . < a 
. . . | D. Vicente Cánovas y Aledo | Pl. Ciud. Real.| 30 J C* la Nueva. 
^ I b ? - z =s 2 ? O c 3 h 
Sequndo Comandante colocado. a - - A . . . . . . \ * r T 1 c -
' A. ~ » ^ c ^ >- « 
C.a la Nueva.¡ Escuela de tiro | D. Juan Emeline y Alvarez \ Caz. Segorve.|:, 18 . ¡ 0.a la Nueva. 
= 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 ."—Circular número 14*2.— 
Por Reales resoluciones de 13 del 
actual se ha servido S. M. la Reina 
( Q. D. G.) aprobar las propuestas de 
ascenso y reemplazo elevadas al Mi-
nisterio de la Guerra para la provi-
sión de 14 vacantes de Capitanes en 
los cuerpos activos y batallones pro-
vinciales expresados en la relación 
ad jun ta , confiriendo en su vir tud el 
empleo superior inmediato por rigu-
rosa escala á los siete Tenientes conte-
nidos en ella y disponiendo el pase á 
cuerpos activos desde los batallones 
provinciales de los Capitanes que se 
mencionan, asi como la colocacion en 
estos de los Capitanes procedentes de 
la situación de reemplazo y comisio-
nes activas del servicio que también 
se manifiestan; igualmente que el pase 
de un Capitan de un provincial á 
otro, acordado de Real orden por me-
dida gubernativa. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento , noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alia 
y baja respectiva se verifique en la 
revista de Mayo próximo, y prevenga 
á los que han de marchar á otros 
destinos lo verifiquen desde luego, 
incorporándose en ellos con la pron-
titud que reclama el bien del servicio 
de S. M, debiendo los destinados á la 
P. M. mandar interinamente las com-
pañías que hayan dejado los que des-
empeñen el cargo de cajero principal 
Dios guarde á Y. S. muchos años 
Madrid 19 de Abril de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
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RELACIÓN nominal demostrativa del resultado de ¡as propuestas que,para la provision de catorce compañías va-
cantes en los cuerpos de dicha arma, se ha servido S. M. aprobar por sus Reales resoluciones de \ 3 del actual. 
• 
j»t>í i # 
• 
! I Í 
Capitanes de los batallones provinciales que pasan á cuerpos activos. 
— 
-
! „ 
' f« 
BATALLONES PROVINCIALES 
(\ qtid pertenecen. 
'""•i)' ! 
Goruña, 42 
$ • F v- " - I • • • 
Logroño, 13 
Monforte, 61. . 
Ecija, 11 
Mallorca, 35 Ltft'M'f- f/F.v't • >' [ I?; 
Alcalá de llenares, 58 . . 
Ma, 14 
Jativa. 71 
Compa-
ñías; 
i i-
4.a 
r» L> 
5.a 
1 . a 
1 
2.a 
8.a 
a a 
NOMBRES. j •»>• i meo 
T). Bruno Hidalgo V Rodr i -
go . / . . 
D. Guillermo Pons v Roca. . . 
D. Antonio AlvaiW Garba Mi-
do y Bermudez 
D. Joaquín ü m á n y San-
ta ló 
D. Segismundo Morey y Mon-
taner . . 
D. Luis Marios y Polestad. . . 
D. Joaquín Mallor y Rub io . . 
D. José Ortega y Mart ínez. . 
DESTINOS. 
Coni|t:i-
¡lídS. 
í !>' /I 
I V 
! 
P. 
P. 
P. 
i 
8.11 
P. 
3.a 
5.a 
4.a 
Natal Io-
nes. 
! ÍM / 
; )H * j 
M. 
M. 
i V\ (\ 
M. i 
Cazs. 
M. 5 
1.° 
2.° 
Pro vi. 
"Cuerpos. 
ni-,. ) u , i , ¡ , r i ' i - > t > 
= j [' rTí'íJ •>i : 
¿ M-p.' ; r ' 
Burgos 
Cazs. Ciudad-
Rodrigo . . . 
Albuera 
Alba Tormes. 
Cazs. Alcant.'1 
B o r b o n . . . . 
I n f a n t e . . . . 
Algec i ras . . . . 
PUNTOS 
ú que deben mar-
char. 
7 .K.,, 
Mahon. . - . 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Barcelona. 
Aran juez. 
Madrid. 
Valencia. 
Algeciras. 
. .... ^ r m - : / ^ ^ 
Capitanes de reemplazo y de comisiones activas del servicio que se colocan en batallones provinciales. 
•»* I Ti i u i U;, 
M< j ' { 
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PROCEDENCIA. 
i? 1 1 ; ' 
Isla de Cuba 
Provl. Luarca,64. 
Isla de Cuba 
R.°de la Princesa. 
Sec.on de ajustes. 
Sec.on de ajustes. 
Escuela de t i r o . . 
RESIDENCIA. 
)) 
Granada. 
» 
Valencia. 
• * »'1 i 
» 
» 
\y | rofr i ¡y»;' 
1 !llM»í. 
NOMBRES. 
, 
íl 
• ]>' .|i»i>iiH rtj |>*i t í»ij • • • • 
D. Benito Merino y Villumbrales. 
D. Francisco Tornero y Malo. . . . 
D. Manuel Ruiz y García del Valle. 
D. Rafael Macía y Gadea 
D. Juan Castro Vela é Hida lgo . . . 
D. Miguel Gutler y Maroto. 
D. Andrés Cánovas y López 
r <r:iv 
A los de sus 
ciones. 
Provl. de Santiago, 16. 
Id. de Tuy, 18 
Id. de la C o r u ñ a , 4íl. I respectivas 
Id. de Monforte, 61 1. / denomina-
Id. de Sevilla, 3 . . . 
Id. Alcalá llenares, 
Cazs. de Llerena, 17.. | Manresa. 
í 
Tenientes ascendidos por escala al empleo inmediato con destino á batallones proviiucialps. 
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PROCEDENCIA. 
Comps. 
4.a 
6.a 
3.* 
2.a 
3.a 
1.a 
2.a 
Batalla. 
1.° 
2.° 
2 .° 
2 . ° 
2.° 
1.° 
1.° 
y 
Cuerpos. 
Murcia. . 
Mallorca. 
Isabel II. 
Málaga.. 
Sevilla. . 
Málaga.. 
Borbon.. 
NUMERO 
en lu 
escala. 
3. 
4. 
5 . 
6 . 
7 . 
8. 
9. 
NOMBRES. 
A 
b 
r 
A 
i 
Comps. 
3.a 
7.a 
¡4.a 
1 a 
6.a 
2.a 
P. M. 
Bu tallones. 
PUNTOS 
á que deben mar 
char . 
T v 
D. Gregorio Martin y Ayllon. 
D. Enr ique Galindo y Aranz. 
D. Gonzalo Moreno y Moriano. 
D. Francisco Riestra y Moran 
D. Román Tamayo y Medina., 
D. Basiliso Burgos y Sánchez 
D. Gabriel Ontón y P e r e z . . . 
i >/• 
DESTINOS. 
Comps. 
1.a 
2.a 
5.a 
3.a 
4.a 
5.a 
8 . a 
Batallones. 
Provl. de Ecija, 1 1 . . 
Id. de Mallorca, 3 o . . 
Id. de Logroño, 13 . . . 
Id. de Játiva, 7 1 . . . . 
Id. de Albacete, 41 . . 
Id. de Cuenca, 2 3 . . . 
Id. de Soria, 14. . . 
PUNTOS 
á que delK coiar 
cliar. 
A los de sus 
respectivas 
d e n o m i n a -
ciones. 
i 
Madrid i 7 de Abril do 4 858.—Novaliches. 
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LICENCIAS. 
- f I 'f1 \f.h! ' ' íjK* ' '•>••? 
Cuerpos activos. 
Por Real órden de 5 del actual se 
conceden al Teniente del regimiento 
de Iberia, D. Antonio Sorroca y Pa-
mié, dos meses de prórogá para res-
tablecer su salud en Albacete. 
Por id. del 8 al primer Coman-
dante del regimiento de Máléga, Don 
Diego García Alejandre, cuatro meses 
para asuntos propios en Cazalla de la 
Sierra. 
Por id. del 40 al Coronel del ríiis-
mó cuerpo, D. Fernando Cuadros y 
Gimena, cuatro meses para restable^ 
cer su salud éti Andújar. 
Por id. del 12 al primer Coman-
dante del regimiento del Albúera,Don 
José Valenzuela y Ozores, dos id. de 
prórogá para Santiago de Galicia. i 
Al Capitan ayudante del regimiento 
de Toledo, D. José Gómez y Rodri-* 
guez, cuatro meses para restablecer 
su salud en Panticosa. 
Al Capitan del regimiento de 
Africa, D. José Alba y Osma, id. para 
id. en Tudela. 
Al Capitan del regimiento del Rey, 
D. Francisco SirveAt y Archiles, id. 
para id. en Oropesa. 
AI Capitan del regimiento de Can-
tabria, D. Bartolomé Alaban yCoret, 
id. para asuntos propios en Zaragoza. 
Al Capitan del regimiento de Za-
m o r a ^ . Vicente Ladrón de Guevara, 
id. id. para Totana. 
Al Teniente del regimiento de Id 
Reina, D. Emilio Gimenez y Peña-
carrillo, id. para restablecer su salud 
en Toledo. 
Provinciales. 
Por Reales órdenes del 12, al pri-
mer Comandante del provincial de 
Pontevedra, D; Ramón Baamonde y 
Rodríguez, cuatro meses para tomar 
baños y aguas minerales en dicha 
capital. 
Al Teniente del provincial de Tor-
tosa, D. Francisco Alcade y Marcos, 
id. para asuntos propios en Fuen-
Mayor 
t nniffcO ( ¿,vmb*l j>a« l (1 ^ »jn »i/i 
Comisiones activas. 
h'i f i ií fMúfsqrno:» m i ?q «i; 
Por Real órden de 8 del actiiul 
al Coronel Jefe de la 'pHmerá media 
brigada de cazadores, D. José Ber-
ruezo y Rerruézó, cüatro 'meses para 
los baños de Caldetas. 
Por id. del 12 al Capitan D. José 
Llobregat y Martin, Ayudante de 
Campo del Capitan general de Cana-
rias, dos meses de prórogá para AI-
geciras. 
, i|i |'.»'_'!! / i / i i • )•(! 'ti !•»/ 
Reemplazo. • MI >» i •')'«! ¡: • 1 :i y i Til 
Por Real órden de 7 del actual, 
al primér Comandante de reemplazo 
en esta Corte, D. Estanislao Figuerola 
y Sociats, un mes para tornar las 
aguas de Sart Hilario y arreglar sus 
intereses en Barcelona. 
Por id. del 14 al segundo Coman-
dante D. Joaquin García Tapial , cua-
tro meses para asuntos propios en 
GáivéüJ" aaoriríT 
..Vjlfít ! ' .«-/ 'iMHlif1 
EJÉRCITO DE CUBA. 
-. i .w ¡ • Mf *?i<inuiK 
Por Reales órdenes de 30 y 31 de 
Marzo, 9 y 10 del actual, han sido 
colocados en cuerpos de la Península, 
los Tenientes procedentes de la isla 
de Cuba, D. Enrique Idoate y Arroya!, 
en la tercera compañía del provincial 
de Lucena ; D. José Ortega y Diaz, 
idem tercera del de Iluelva; D. Vi-
cente Beta y Moreno, primera id. de 
Lucena ; D. Constancio Altabás y 
Mestre, tercera id. de Llerena; Don 
Alejandro Robles Serrano, octava idem 
16 
de Plasencia; D. Leandro Zorrilla y 
López, octava del de Burgos; Don 
Eugenio Rodríguez y Tarancon, p r i -
mera del de Soria; D. Vicente Matu-
rana y Alonso, id. tercera del de Al-
bacete ; D. Pascual Pau y Cofrina, en 
la segunda del de Baza, y los Subte-
nientes D. José Barrera y Osuna, y 
D. José Sabater y Pra t , el primero 
en la pr imera compañía del primer 
batallón <jel regimiento de Africa , y 
el segundo en la sexta compañía del 
segundo del Rey. 
Por id. de 6 del actual se concede 
permiso para regresar á la Península, 
al Capitan D. Fermín Espelosin y 
Lizarralde, quedando á su llegada de 
reemplazo. 
Por id. del 7, á los Tenientes del 
regimiento de España, D. Valentín 
Almirante ó 1 bar ra y D. Angel del 
Rio y Uria. 
Por id. de 31 se concede el pase 
de Sargento 2.° al ejército de Cuba, 
al cabo l.° del regimiento de Valencia, 
Enrique de la Vega y Domínguez. 
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EJÉRCITO DK 1 'UEUrO-RICO. 
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Por Reíd orden de 9 del actual, se 
destina á la octava compañía del pro-
vincial de Albacete, número U , al 
Tenierfte procedente de dicho ejército, 
D. Simou García y López. 
MILICIAS DE CANARIAS. 
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Por Re;d orden de 9 del actual, se 
destina ¡a 'sexta compañía del 
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gundo batallón de la Princesa, al Sub-
teniente procedente de dichas Mili-
cias, D. Santiago Madán y Uriondo. 
EJÉRCITO T)E FILIPINAS. 
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Por Rqal orden de i'ó de íMar^ , 
se concede permiso para regresar á 
la Península al Capitan del regimiento 
de la Reina, número 2 , de ;iqu | 
ejército , D. Manuel Castañeda \ 
Rañon. 
Por id. de 28 se destina de pri-
mer Ayudante Médico supernumera-
rio ai mismo ejército á D. Eduardo 
Perez de la Fañosa y Regona, segundo 
que era del regimiento de Gerona, 
número 22, 
Por id. de 7 del actual , ha re-
sqelto S. M. quede sin efecto el pase 
á dichos dominios que tenia solicitado 
el Teniente de cazadores de Tarila, 
D. Juan Perez y Gascón. 
Ppr cousequeiuiia de lo , dispuesto 
en Real orden de 2 del anterior,se 
han alistado voluntariamente para 
servir en la brigada europea de arti-
llería del ejército de Filipinas, tres 
soldados del batallón cazadores de 
Antequera, cinco del regimiento de 
Astúrias , tres del de Córdoba , uno 
del de Sevilla, tres del de Málaga, un 
cabo 2.° y un soldado del batallón 
cazadores de Simancas, cinco solda-
dos del regimiento de León , dos de 
Extremadura, uno de Toledo, un ca-
bo 2.° y un soldado de Navarra, y 
dos soldados de Albuera. ,jf!- < >,\ 
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